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1. DESCRIPTION OF THE ACADEMIC SUBJECT 
  Table 1 
 
Titles 
Branch of knowledge, 
specialty,   
education program, 
education degree 
Nature of the academic subject 
Full-time study 029 «International 
Relations»,  
 291 «International 
Relations, Public 
Communications and 
Regional Studies», 
«International Relations», 
Bachelor 
 
 
Optional 
Year od education: 2
nd
 
Number of hours /credits 
120 / 4 
 
Semester: 3
d
  
Lectures: 20 h. 
Seminars : 16 h. 
Individual scientific 
research task : no 
Independent work: 76 h. 
Consultations: 8 h. 
Form of the control: exam 
  
2. SUMMARY OF THE COURSE: 
Politics as a social phenomenon. The subject, structure and paradigm of political science. 
Approaches to the definition of political science. Methodological Principles of Political Science. 
Background of Political Science. The concept of power as a social phenomenon. The origin and 
nature of the state. Forms of government and forms of territorial organization. Legal, social state: 
definition, nature, the basic features. The concept of the political process. The concept of political 
regime: its essence and core components. The essence of the political parties and their role in the 
political system of society. The subjects of the political process. Leadership and its specificity in the 
political aspects. Political consciousness as a reflection of political life. Political Ideology.   
 
3. COMPETENCES: 
• ability to communicate effectively at the professional and social levels with the use of 
professional terminology; 
• ability to demonstrate knowledge of the basic categories and the latest theories, concepts, 
technologies and methods in the field of political science; 
• ability to realize the processes of the search, transfer and analysis of information, the 
selection and use of analytical tools in shaping the political decision for the implementation of the 
foreign policy strategy in all spheres of international relations; 
• ability to maintain an adequate level of theoretical knowledge and continuously improve 
personal professional training. 
 
4. INFORMATION SCOPE OF THE ACADEMIC SUBJECT  
CONTENT MODULE I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
OF POLITICAL SCIENCE  
Topic 1. Political Science Subject 
Politics as a social phenomenon. Nature and major approaches to defining policy. Aspects of 
understanding politics. The study of politics. Approaches to the study of politics (philosophical, 
empirical and scientific tradition).  Levels of conceptual analysis. The subject, structure and 
paradigm of political science. Approaches to the definition of political science. Functions of 
Political Science. Methodological principles of Political Science. Overall, the general logical and 
empirical methods of political phenomena. The main categories of political science. Laws and the 
laws of political science. 
 Topic 2. The Birth of the Science of Politics and the Main Stages of its Development 
Background of Political Science.  Modern foreign political science. Milestones and trends of 
contemporary political science. The main features of the development of political science in some 
countries. Establishment of the International Association of Political Science. Features of Political 
Science of Ukraine in XX-XXI century. Political science in Ukraine as an academic discipline. 
Problems and prospects of Ukrainian political science. 
Topic 3. Political power and political system.  
The concept of power as a social phenomenon. Weber three types of power. The problem of 
legitimacy. The problem of efficiency of political power. The concept of "political system of 
society." Political system as a mechanism for the formation and operation of power in society, and 
stabilization factor of political life. The main elements of the political system. The functions of the 
political system. Types of political systems. 
Topic 4. State as the main institution of the political system.  
The origin and nature of the state. The main features and functions of the state. Forms of 
government and forms of territorial organization. Basic forms of government: monarchy (absolute, 
constitutional, parliamentary) and the Republic (parliamentary, presidential and mixed): their nature 
and specific varieties. State institutions and authorities. Classification of public authorities. 
Parliament and the parliamentary system. Institute presidency. Structure of presidential power in 
Ukraine. 
Topic 5. Legal, social state and civil society.  
Legal, social state: definition, nature, the basic features. Construction of the legal, social, 
democratic, sovereign state - the core of the national revival of Ukraine. Civil Society. The modern 
concept of civil society. The main institutions of civil society. The relationship of legal state and 
civil society. Trends in the development of civil society. Ways of development of civil society, 
legal and social state in independent Ukraine. 
 
CONTENT MODULE II. POLITICAL PROCESS AND THE FUNCTIONING OF 
POLITICAL SYSTEMS 
Topic 6. Political process. Political behavior and political participation.  
The concept of the political process. The content and structure of the political process of 
confrontation, compromise, union as a form of political engagement. Stages of the policy process. 
Typology of political processes. Political behavior and its types. Motivation political behavior. 
Forms and types of political personality types of political behavior. Political socialization, its 
mechanisms and stages. 
Topic 7. Political regimes.  
The concept of political regime: its essence and core components. The main types of political 
regimes of our time: the totalitarian, authoritarian and democratic. The main features of the political 
regime in Ukraine today. The concept of democracy and its structure. The nature of democracy and 
its historical development. Problems of political participation. Forms of democracy: direct and 
representative Background and ways of Ukrainian society. Factors stability Ukrainian democracy. 
Topic 8. Political parties and social movements.  
The essence of the political parties and their role in the political system of society. The genesis 
of political parties and party systems. Qualification of parties and party systems. Political parties in 
Ukraine. Elections and electoral systems. Selector. Types of electoral systems. Preparation 
elections. Information and analytical support for the campaign. Social needs and how the 
emergence of civil society organizations and movements. Youth movement in Ukraine. 
Topic 9. Individual policy, leadership, elite  
The subjects of the political process. Types of political actors. "Man is political."  
Leadership and its specificity in the political aspects. Types of leadership. The concept, types and 
mechanism of formation of political elites. The theory of elites by H.Moska, V.Pareto, R.Mihels. 
Types of elites. Ukraine's political elite: the peculiarities of formation and evolution stages. 
Topic 10. Political consciousness and political culture.  
Political consciousness as a reflection of political life. The general structure of political 
consciousness. Political Ideology. Features modern ideologies. The category of "political culture". 
The political culture of individual, group, class, nation and society. The mechanism of the 
formation of political culture. 
 
Structure of the Academic Subject 
Table 2 
  
5. TASKS FOR THE INDEPENDENT WORK 
Table 3 
№  
 
Topic Hours 
 
Content module 1.    THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF 
POLITICAL SCIENCE 
1 Analyze political system of a state (up to your choice), characterize 
political power,  the main institutions of the state’s political system, the 
role of civil Society. 
36 
 Content module 2.   POLITICAL PROCESS AND THE FUNCTIONING OF POLITICAL 
SYSTEMS 
2 Analyze political behavior, political participation and political culture in 
Ukraine in comparison with some other state (to your choice). 
40 
 Total 76 
 
6. DISTRIBUTION OF POINTS AND CRITERIA OF EVALUATION 
The maximum number of points a student can receive during the current control  is 40 points 
Content modules and topics 
 
Total Lect. Seminars Ind. w. Cons. 
CONTENT MODULE I:  THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
FOUNDATIONS OF POLITICAL SCIENCE 
 Topic 1. Political Science Subject 9 2   7  
 Topic 2. The Birth of the Science of 
Politics and the Main Stages of its 
Development 
12 2 2 7 1 
 Topic 3. Political power and political 
system 
12 2 2 7 1 
 Topic 4. State as the main institution 
of the political system 
12 2 2 7 1 
Topic 5. Legal, social state and civil 
society 
13 2 2 8 1 
Total for Module  1  58 10 8 36 4 
CONTENT MODULE II.  POLITICAL PROCESS AND THE FUNCTIONING OF 
POLITICAL SYSTEMS 
Topic 6. Political process. Political 
behavior and political participation 
12 2 2 8  
Topic 7.  Political regimes 13 2 2 8 1 
Topic 8. Political parties and social 
movements 
11 2 8 1 
Topic 9. Individual policy, leadership, 
elite  
 
12 2 2 8  
Topic 10. Political consciousness and 
political culture 
13 2 2 8 1 
Total for Module  2  62 10 8  40 4 
Total: 120 20 16 76 8 
(participation in seminars), for module control (writing control work) it is 60 points. The form of 
final semester control is an exam. If a student scored less than 75 points for the entire course, then 
he/she must take the exam. 
 
 Table 4 
Current control 
 (40 points) 
Mod. 
control 
(60 
points) 
Total 
Module 1  Module 2 
Content module 1    MCW    
S.1 S.2 S.3 S.4 
60 100 
5 5 5 5 
Content module 2    
S.5 S.6 S.7 S.8 
5 5 5 5 
 
Evaluation scale 
 Table 5 
Mark in points for all kinds of 
educational activity 
Mark 
For the exam 
 
90 – 100 Exellent 
82 – 89 Very good 
75 - 81 Good 
67 -74 Satisfactory 
60 - 66 Sufficient 
1 – 59 Unsatisfactory 
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ISSUES FOR THE EXAM 
1. Politics as a social phenomenon.  
2. Subject, structure and paradigm of political science.  
3. Structure and function of political science. 
4. Methodological principles of Political Science.  
5. Predictors of political science.  
6. Stages of development of political science as a science.  
7. Foreign main directions of modern political science.  
8. Peculiarities of Political Science of Ukraine in XX-XXI century. 
9. Notion of power as a social phenomenon.  
10. The concept of "political system of society."  
11. The main elements of the political system.  
12. The functions of the political system. 
13. The typology of political systems.  
14. The political system of modern Ukraine.  
15. The origin and nature of the state.  
16. The main features and functions of the state.  
17. The forms of government and forms of territorial organization.  
18. The basic forms of government: their nature and specific varieties.  
19. Features basic forms of territorial organization: a unitary state, federation and confederation.  
20. The state institutions and authorities. Classification of public authorities.  
21. The legal, social state: definition, nature, the basic features.  
22.  The concept of "civil society."  
23. The modern concept of civil society. 
24. The concept of the political process. Political changes as a specific type of social change.  
25. The content and structure of the political process. Forms of political engagement.  
26. The stages of the policy process. 
27. The typology of political processes.  
28. The criteria for classification of political processes.  
29. The political behavior and its types.  
30. Political socialization, its mechanisms and stages.  
31. The concept of political regime: its essence and core components.  
32. The main types of political regimes of modern times. 
33. The essence of political parties and their role in the political system of society.  
34. The genesis of political parties and party systems. 
35. The qualification of parties and party systems.  
36. Political parties in Ukraine.  
37. Elections and electoral systems.  
38. The term "NGO" and "social movement."  
39. The types and forms of associations.  
40. The subjects of the political process.  
41. The concept of leadership in modern political science.  
42. The types of leadership.  
43. The concept, types and mechanism of formation of political elites.  
 
